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NR. DATO BRUD – BRUDGOM  HENVISNING
1 Juli 1561 Anne Rønnow – Erik Hardenberg DAA 1913, s. 487
2 12. okt. 1572 Pernille Gøye – Hak Ulfstand  DAA 1896, s. 436
3 1. aug. 1574 Vibeke Gyldenstierne – Niels Friis af Hesselager   
    Grundtvig 1873, s. 324
4 1. aug. 1574 Berte Friis af Hesselager – Eiler Brockenhuus  
    Grundtvig 1873, s. 324
5 Juli 1575 Mette Urne – Alexander Durham Grundtvig 1873, s. 325
6 15. maj 1577 Helvig Skinkel (Med lillien) – Anders Kaas (Mur)  
    Grundtvig 1873, s. 329
7 17. juli 1580 Rigborg Walkendorff – Ditlev von Qualen  
    Grundtvig 1873, s. 334
8 26. aug. 1582 Margrethe Urne – Niels Bild  Grundtvig 1873, s. 342
9 30. apr. 1587 Anne Hardenberg – Johan Rud  
    Weeke 1876-1877, s. 63
10 6. apr. 1589 Pernille Rud – Frederik Qvitzow  Grundtvig 1873, s. 374
11 22. jun. 1589 Kirsten Hardenberg – Axel Brahe Grundtvig 1873, s. 375; KBB 1588-1592,  
    s. 212f
12 22. jun. 1589 Mette Hardenberg – Predbjørn Gyldenstierne  
    Grundtvig 1873, s. 375; KBB 1588-1592,  
    s. 212f
13 9. jan. 1592 Mette Urne – Hans Strangenette  Grundtvig 1873, s. 392
14 6. aug. 1592 Gisele Podebusk – Otte Rosenkrantz Grundtvig 1873, s. 396
15 26. sep. 1596 Mette Banner – Erik Bille  Grundtvig 1873, s. 419
16 9. okt. 1597 Rigborg Lindenov – Sten Bille  Grundtvig 1873, s. 424
17 7. maj 1598 Karen Gøye – Breide Rantzau  Grundtvig 1873, s. 427
18 5. okt. 1600 Barbara Breide – Otte Urne  Grundtvig 1873, s. 442
19 9. sep. 1604 Maren Bryske – Jacob Høeg (Banner)  
    Larsen 2005, under 9. sep. 1604
20 11. jan. 1607 Ellen Marsvin – Knud Rud  DAA 1904, s. 278
21 16. apr. 1617 Tønne Friis af Hesselager – Anne Podebusk  
    DAA 1942, II, s. 58
22 23. aug. 1618 Karen Brahe – Henning Walkendorff Grundtvig 1873, s. 462
23 Juli 1619 Anne Bild – Otte Brahe  DAA 1888, s. 71
24 30. jan. 1620 Anne Friis af Haraldskær – Laurids Lindenov  
    DAA 1942, II, s. 91f
25 9. jul. 1620 Helvig Rosenkrantz – Borkvard Rud Bricka & Gjellerup 1874-1913, II, s. 195
26 16. jul. 1620 Anne Gyldenstierne – Frederik Markdanner  
    DAA 1926, II, s. 31, 7
27 13. aug. 1620 Mette Rosenkrantz – Christen Thomesen Sehested  
    DAA 1985-87, s. 711, 5a
28 17. juni 1621 Helvig Skinkel (med Lillien) – Iver Vind DAA 2006-2008, s. 678f, 22
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29 16. sep. 1621 Kirsten Skeel – Peder Bille  DAA 1985-87, s. 519, 35c
30 Før 5. sep. 1623 Niels Clausen Sehested – Birgitte Brahe  
    KBB 1621-1623, s. 669  
    (NB, viet af en præst fra Odense, 
    men ikke nødvendigvis i Odense)
31 14. aug. 1625 Ellen Gøye – Mourids von Aschersleben  
    KB, NKS 193 oktav.
32 14. aug. 1625 Ide Gøye – Jens Juel  KB, NKS 193 oktav.
33 21. aug. 1625 Emerentze Rosenkrantz – Eskil Gøye KB, NKS 193 oktav.
34 23. juli 1626 Mette Rud – Niels Trolle  Vedel Simonsen 1845, s. 33;  
    Mikkelsen 1991, s. 10
35 22. okt. 1626 Margrethe Norby – Tønne Bille  Vedel Simonsen 1845, s. 38;  
    Mikkelsen 1991, s. 12
36 29. okt. 1626 Mette Rosenkrantz – Otte Brahe  Vedel Simonsen 1845, s. 38;  
    Mikkelsen 1991, s. 12
37 27. maj 1627 Vibeke von Ahlefeldt – Hans Kaas (Mur) Mikkelsen 1991, s. 18
38 2. sep. 1627 Helvig Bille – Johan Brockenhuus DAA 1962, II, s. 18, 105c
39 5. okt. 1628 Karen Bille – Falk Gøye  DAA 1985-87, s. 548, 42a
40 6. sep. 1629 Anne Skeel – Manderup Due (Taube) Mikkelsen 1991, s. 44
41 12. sep. 1630 Helvig Rud – Gregers Krabbe af Østegaard Mikkelsen 1991, s. 61
42 12. sep. 1630 Birgitte Rud – Christen Skeel  Mikkelsen 1991, s. 61
43 19. sep. 1630 Anne Dyre – Folmer Urne  Mikkelsen 1991, s. 61
44 13. maj 1632 Else Krabbe af Østergaard – Eiler Høeg (Banner)  
    Mikkelsen 1991, s. 88
45 30. okt. 1632 Birgitte Thott – Otte Gøye  Mikkelsen 1991, s. 94
46 2. juni 1633 Dorthe Abildgaard – Stig Pors  Mikkelsen 1991, s. 101
47 13. apr. 1634 Marie Margrethe Ulfeldt – Axel Arenfeldt DAA 1923, s. 528
48 11./14. jan. 1635  
  Lisbeth Krabbe af Østergaard – Rønnov Bille  
    Mikkelsen 1991, s. 118;  
    Vedel Simonsen 1845, s. 70
49 18. jan. 1635 Anna von Ahlefeldt – Henrik Lange (en rose)  
    Mikkelsen 1991, s. 118;  
    Vedel Simonsen 1845, s. 70
50 4. okt. 1635 Lisbeth Rud – Niels Krabbe af Østergaard Mikkelsen 1991, s. 128f
51 3. apr. 1636 Anne Krabbe af Østergaard – Erik Qvitzow  
    DAA 2003-2005, s. 611, 28a
52 2. okt. 1636 Christence Rosenkrantz – Mogens Høeg (Banner)  
    Mikkelsen 1991, s. 134
53 14. jan. 1638 Kirsten Gaas – Erik Kaas (Mur)  Mikkelsen 1991, s. 150
54 29. apr. 1638 Kirsten Lange – Laurids Pogwisch Mikkelsen 1991, s. 154
55 9. sep. 1638 Ide Lindenov – Steen Beck  Mikkelsen 1991, s. 159
56 22. aug. 1641 Ide Qvitzow – Levin Bülow  Mikkelsen 1991, s. 205
57 19. sep. 1641 Karen Krabbe af Østergaard – Holger Rosenkrantz (”den rige”)  
    Mikkelsen 1991, s. 206
58 1643 Christence Lindenov – Claus Sested DAA 1940, II, s. 129
59 21. sep. 1645 Margrethe Gyldenstierne – Niels Lykke (Munk)  
    DAA 1926, II, s. 32, 4
60 19. okt. 1645 Anna Rosenkrantz – Otte Krag af Jylland DAA 1985-87, s. 757, 10b
61 6. sep. 1646 Sophie Rosenkrantz – Steen Brahe Vedel Simonsen 1845, s. 84
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62 11. okt. 1646 Vibeke Friis af Hesselager – Markor Rodsteen  
    DAA 1942, II, s. 60
63 Sep. 1647 Kirsten Kaas (Sparre) – Niels Parsberg DAA 1940, II s. 87
64 7. jan. 1649 Jytte Gyldenstierne – Peder Brockenhuus Larsen 1954, s. 34; DAA 1962, II, s. 20, 121d
65 21. juli 1650 Birgitte Friis af Hesselager – Henrik Thott DAA 1942, II, s. 61
66 24. aug. 1651 Sophie Bille – Mogens Rosenkrantz Rørdam 1891-1893, s. 658, 661f
67 27. juni 1652 Mette Bille – Niels Krabbe af Østergaard Rørdam 1891-1893, s. 675;  
    Vedel Simonsen 1845, s. 101; 
68 1. aug. 1652 Birgitte Krabbe af Østergaard – Oluf Rosenkrantz  
    Rørdam 1891-1893, s. 677
69 8. aug. 1652 Sophie Gyldenstierne – Claus Juel Rørdam 1891-1893, s. 676f;  
    Vedel Simonsen 1845, s. 103
70 27. mar. 1653 Lisbeth Sophia Urne – Gregers Friis af Haraldskær  
    Rørdam 1891-1893, s. 680;  
    Vedel Simonsen 1845, s. 110
71 4. sep. 1653 Mette Gyldenstierne – Knud Bille Rørdam 1891-1893, s. 684;  
    Vedel Simonsen 1845, s. 114
72 11. sep. 1653 Susanne Gøye – Preben Brahe  Rørdam 1891-1893, s. 684;  
    Vedel Simonsen 1845, s. 114f
73 14. sep. 1653 Anne Urup – Jens Høeg (Banner) Rørdam 1891-1893, s. 685;  
    Vedel Simonsen 1845, s. 115
74 18. sep. 1653 Else Vind – Mogens Kruse  DAA 1941, II, s. 76;  
    Rørdam 1891-1893, s. 685
75 4. juni 1654 Mette Trolle – Jørgen Reedtz  Vedel Simonsen 1845, s. 121
76 2. juli 1654 Kirsten von Normann – Joakim Frederik von Pentz  
    Vedel Simonsen 1845, s. 122
77 2. juli 1654 Else von Bülow – Philip Joachim von Barstorff  
    Vedel Simonsen 1845, s. 122
78 3. sep. 1654 Maria Høeg (Banner) – Hak Vind  Rørdam 1905-1907, s. 707;  
    Vedel Simonsen 1845, s. 123
79 10. sep. 1654 Vibeke Krabbe af Østergaard – Christian Daa  
    Rørdam 1905-1907, s. 707;  
    Vedel Simonsen 1845, s. 123
80 18. maj 1656 Birgitte Trolle – Manderup Brahe Rørdam 1905-1907, s. 715
81 8. marts 1657 Karine Vind – Preben von Ahnen Rørdam 1905-1907, s. 718
82 28. juli 1658 Kirsten Kruse – Henning Walkendorff  Rørdam 1905-1907, s. 724
83 10. feb. 1661 Edel Brockenhuus – Knud Urne  Rørdam 1905-1907, s. 733
84 4. maj 1662 Elisabeth Bille – Jørgen Ottesen Skeel Rørdam 1905-1907, s. 736;  
    Hjorth-Nielsen 1925, s. 328
85 6. maj 1662 Pernille Bille – Børge Trolle  Rørdam 1905-1907, s. 736;  
    Hjorth-Nielsen 1925, s. 328
86 4. juni 1662 Anne Cathrine Krag af Jylland – Rudolph Abraham von Putbus (Podebusk)  
  [Foregik antageligt i Odense]  Rørdam 1905-1907, s. 736f
87 8. okt. 1665 Sophie Brahe – Knud Thott  DAA 1950, II, s. 30, 155b
88 5. juni 1667 Elisabeth Krabbe af Østergaard – Bernt Due (Taube)  
    DAA 2003-2005, s. 601, 105j
